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With continuous development and improvement of modern logistics technology, 
as well as the wide application of the Internet of things technology in Chinese tobacco 
industry, the automation level of tobacco storage logistics is continuous increased in 
our country. As a well-known company in the tobacco industry, Company A was 
facing the badly shortage of warehousing storage for its tobacco leaves. The tobacco 
warehouse that Company A owns are comparatively outdated, which has inherent 
disadvantages to different extent in design standard and hardware configuration with a 
relatively high tobacco loss. Besides, the renting warehouses nearby Company A are 
in short supply, the facilities of which are too poor to meet the temperature and 
humidity conditions requirement for the natural alcoholization of raw tobacco leaves, 
or to meet the tobacco storage requirements in fire-fighting device and logistics 
facilities. In terms of management, since the renting warehouses are distributed in 
different areas, they can only be entrusted to the renter for management. Therefore, 
it’s hard to apply the professional care in the renting warehouses, so that the tobacco 
loss is more serious than in self-owned warehouse, the quality of the tobacco cannot 
be improved or maintained, and the risk is higher regarding the safety of raw material 
assets. This thesis written on the basis of analysis on the tobacco warehouse 
construction of Company A and using the advanced technology of Internet of Things 
(IoT), is intended to conduct a comprehensive plan and design proposal for the 
storage logistics system of this warehouse.  
By reviewing the related literature research both at home and abroad, this thesis 
introduces the theoretical foundations and relevant concepts, basic frameworks and 
applications of Project Management and the Internet of Things in detail, especially the 
related research of the application of Internet of things in storage system. Besides, by 
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as well as the existing question, the project objectives and demand analysis, this 
research applies the Internet of things in the construction of Company A warehouse 
system in combination with the advantages of IoT, focusing on the design of the 
storage logistics system project process. Finally it has been tested that the system can 
meet the manufacturing requirement of Company A.In this thesis, the problems 
existing in the warehouse logistics system of Company A are well solved by applying 
the technology of the Internet of Things. It improves the logistics efficiency of the 
warehouse, and saves manpower and material costs, as well as providing guidance for 
the promotion and construction of the logistics system in the related industries in the 
future. 
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